







1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування показників 
↓↓↓ 


















Лекції, год.: Загальна  
кількість  
годин – 90 17 2 
Практичні, семінарські, год.: 




 модулів (ЗМ) – 2 
Галузь знань: 
0305 Економіка та 
підприємництво  
 




Самостійна робота, год.: 
56 84 
Індивідуальні завдання:  
- 18 
Вид контролю: 








дослідне) завдання (ІЗ): 
контрольна робота для 
студентів заочної форми 
навчання «Економіка – 




економіка підприємства зі 
знанням іноземної мови, 
економіка підприємства з 







залік  залік  
 
 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни для денної форми 
навчання становить : 
для денної форми навчання -38%, 





2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» є 
формування у студентів загального уявлення про економіку підприємства і 
орієнтування на необхідність оволодіння знаннями, які повинен мати економіст для 
фахової роботи за певним рівнем кваліфікації. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Введення у спеціальність» є 
засвоєння основних економічних категорій, сутності економіки як науки, 
підприємства як первинної ланки економіки; переконання у необхідності спеціалісту 
з економіки володіти сучасними знаннями та навичками;  розуміння сутності 
навчального процесу за напрямом підготовки «Економіка підприємства». 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 
знати: 
- основні поняття економіки як сфери діяльності людини, як сукупності 
галузей, як науки ; 
- сутність підприємства, правові основи його функціонування; 
- особливості та призначення підприємств міського господарства; 
- сутність будівництва, його особливості та зв`язок з галузями економіки; 
-  сутність професії економіста; 
- зміст навчального процесу підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка 
підприємства» в ХНУМГ. 
 
вміти: 
- визначити сутність функціонування підприємства  в ринковій економіки; 
- охарактеризувати особливості діяльності підприємств окремих галузей 
економіки; 
- обґрунтовувати необхідний загальний перелік основних ресурсів для 
діяльності підприємства; 
- аналізувати вимоги та обов`язки професії економіста. 
 
мати компетентності: 
- здатність проводити аналіз макро- і мікросередовища підприємства; 
- здатність оцінювати джерела забезпечення підприємств всіма видами 
ресурсів; 
- готовність створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: 
зовнішній вигляд, манери, ораторське мистецтво; 
- готовність на основі аналізу використання робочого часу складати плани 
особистої роботи, планувати власний час як ресурс; 
- готовність  до процесу оволодіння знаннями про організаційно-методичні 
засади навчального процесу за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» 





3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. «Введення у спеціальність» 
 
Змістовий модуль 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь 
науки 
 
Тема  1.1. Економіка як сфера діяльності людини.  
Аспекти трактування категорії «економіка». 
Необхідність економічної діяльності людини. 
 
Тема 1.2. Економіка як сукупність галузей господарства країни. 
Поняття про господарство країни. 
Основні риси галузевої структури економіки країни. 
Основні типи економіки країн. 
 
Тема 1.3. Економіка як наука. 
Предмет та функції економічної науки. 
Класифікація економічних наук. 
 
Тема 1.4. Економіка підприємства: завдання та основні категорії. 
Предмет економіки підприємства. 
Ресурси підприємства та їх класифікація. 
 
Тема 1.5. Підприємство: законодавча база, класифікація, ресурси, показники 
діяльності.  
Поняття, цілі функціонування і головні напрямки діяльності підприємства. 
Правові основи функціонування підприємства. 
Сутність, принципи здійснення та моделі підприємницької діяльності. 
 
Змістовий модуль 2. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка 
підприємства» 
                                                                                                           
Тема 2.1. Історія розвитку будівництва та міського господарства.  
Етапи розвитку будівельної справи. 
Історія формування міського господарства. 
 
Тема 2.2. Сутність будівництва, будівельної діяльності, будівельної справи.  
Характеристика будівельної діяльності. 
 Організація управління будівельним комплексом. 
Особливості будівництва. 
Зв`язок будівництва з галузями економіки. 
 
Тема 2.3. Поняття і склад міського господарства.  
Поняття і галузева структура міського господарства. 
Зв’язок міського господарства з промисловістю.  
Основні особливості міського господарства. 
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Тема 2.4. Професія економіста: професійні вимоги, організація праці, 
відповідальність, професійна етика.  
Сутність професії економіста.  
 Вимоги та обов`язки.  
 
Тема 2.5. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи.  
Планування розвитку кар’єри. 
Основні напрямки успішного управління кар’єрою. 
 
Тема 2.6. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» в ХНУМГ.  
Напрямки підготовки фахівців. 
Інформаційне забезпечення навчального процесу. 
Болонський процес: сутність та завдання. 
 
4. Структура навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» 
 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Змістові модулі  
та теми 
усього 
лек лаб пр срc 
усього 
лек лаб пр срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  Введення у спеціальність 
Змістовий модуль 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки 
Тема 1.1. 8 1 - 1 6 6 - - - 6 
Тема 1.2. 9 2 - 1 6 6 - - - 6 
Тема 1.3. 9 1 - 2 6 7 - - - 7 
Тема 1.4. 9 2 - 2 5 10 1 - 2 7 
Тема 1.5 9 2 - 2 5 7 - - - 7 
Разом за ЗМ 1 44 8 - 8 28 36 1 - 2 33 
Змістовий модуль 2.  Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» 
Тема 2.1. 8 2 - 2 4 6 - - - 6 
Тема 2.2. 8 2 - 2 4 6 - - 1 5 
Тема 2.3. 9 2 - 2 5 6 - - 1 5 
Тема 2.4. 7 1 - 1 5 5 - - - 5 
Тема 2.5. 7 1 - 1 5 6 - - - 6 
Тема 2.6. 7 1 - 1 5 7 1 - - 6 
Разом за ЗМ 2 46 9 - 9 28 36 1 - 2 33 
Індивідуальне завдання. Контрольна робота на тему «Економіка – багатогранність категорії» 
Індивідуальне 
завдання – контрольна 
робота 
- - - - - 18 - - - 18 
Усього годин 90 17 - 17 56 90 2 - 4 84 
 
5. Теми семінарських занять 






6. Теми практичних занять 
 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
Змістовий модуль 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки 
1 Тема  1.1. Економіка як сфера діяльності людини.  1 - 
2 Тема 1.2. Економіка як сукупність галузей 
господарства країни 
1 - 
3 Тема 1.3. Економіка як наука 2 - 
4 Тема 1.4. Економіка підприємства: завдання та 
основні категорії 
2 2 
5 Тема 1.5. Підприємство: законодавча база, 
класифікація, ресурси, показники діяльності  
2 - 
 Усього ЗМ1 8 2 
Змістовий модуль 2.  Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» 
1 Тема 2.1. Історія розвитку будівництва та міського 
господарства.  
2 - 
2 Тема 2.2. Сутність будівництва, будівельної 
діяльності, будівельної справи.  
2 1 
3 Тема 2.3. Поняття і склад міського господарства.  2 1 
4 Тема 2.4. Професія економіста: професійні вимоги, 
організація праці, відповідальність, професійна 
етика.  
1 - 
5 Тема 2.5. Кар’єрний розвиток і процес пошуку 
роботи.  
1 - 
6 Тема 2.6. Підготовка фахівців зі спеціальності 
«Економіка підприємства» в ХНУМГ.  
1 - 
 Усього ЗМ2 9 2 
Разом 17 4 
 
7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено навчальним планом. 
 
8. Самостійна робота 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
Змістовий модуль 1 
1 Опрацювання лекційного матеріалу з тем курсу 10 2 
2 Підготовка до практичних занять та контрольних 
заходів 
18 5 
3 Самостійне вивчення теми «Економіка як сфера 
діяльності людини» за літературними джерелами 
- 6 
4 Самостійне вивчення теми «Економіка як - 6 
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сукупність галузей господарства країни» за 
літературними джерелами 
5 Самостійне вивчення теми «Економіка як наука» за 
літературними джерелами 
- 7 
6 Самостійне вивчення теми «Підприємство: 
законодавча база, класифікація, ресурси, показники 
діяльності» за літературними джерелами 
- 7 
 Усього ЗМ1 28 33 
Змістовий модуль 2 
1 Опрацювання лекційного матеріалу з тем курсу 10 1 
 Підготовка до практичних занять та контрольних 
заходів 
18 5 
2 Самостійне вивчення теми «Історія розвитку 
будівництва та міського господарства» за 
літературними джерелами 
- 6 
3 Самостійне вивчення теми «Сутність будівництва, 
будівельної діяльності, будівельної справи» за 
літературними джерелами 
- 5 
4 Самостійне вивчення теми «Поняття і склад 
міського господарства» за літературними 
джерелами 
- 5 
5 Самостійне вивчення теми «Професія економіста: 
професійні вимоги, організація праці, 
відповідальність, професійна етика» за 
літературними джерелами 
- 5 
6 Самостійне вивчення теми «Кар’єрний розвиток і 
процес пошуку роботи» за літературними 
джерелами 
- 6 
 Усього ЗМ2 28 33 
 
Виконання контрольної роботи на тему «Економіка 
– багатогранність категорії» 
- 18 
 Разом  56 84 
 
9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
Контрольна робота для студентів заочної форми навчання – плановий обсяг 18 
годин.  
Тема - «Економіка – багатогранність категорії». 
Контрольна робота складається з завдання за окремими темами, що мають 
теоретичну та практичну цінність для глибшого засвоєння матеріалу з основ 
економіки та економіки окремих галузей. Контрольна робота виконується за 





10. Методи навчання 
 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Розв’язок 
задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  
 
11. Методи контролю 
 
Контрольні роботи. Тестування. Практична перевірка умінь і навичок зокрема щодо 
загального аналізу функціонування підприємства, особливостей діяльності 
підприємств міського господарства та будівництва. Вирішення задач.  
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 




Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
Сума  
50% 50% 100% 
 
Для студентів заочної форми навчання 
Залік 
Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1 ЗМ 2 




25 25 50 100% 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 
















35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 






 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 






13. Методичне забезпечення 
1. Світлична Т. І. Конспект лекцій з дисципліни «Введення у спеціальність» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») – Х.: ХНУМГ, 2014. 
2. Світлична Т. І. Методичні вказівки  до самостійної роботи та виконання 
контрольної роботи з курсу «Введення в спеціальність» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства») – Х. : ХНУМГ, 2014. 
 
 14. Рекомендована література 
Базова 
1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. — К.: Знання, 
2007. — 1072 с. 
служби статистики України. 
2. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: 
КНЕУ, 2000. –528с 
3. Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. - Київ: Феміна, 
1995. - 368 с. 
4. Юр’їва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. Підручник. – Х.: 
ХНАМГ, 2006. – 564 с. 
Допоміжна 
1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 
525 с. 
2. Гаєвська Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: Навчальний 
посібник. – К.: Ірпінь: АДПС України, 2008. – 376 с. 
 
15. Інформаційні ресурси 
1. http://www.minregionbud.gov.ua - офіційний сайт Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово –комунального господарства України. 
2. http://www.goldenpages.ua - офіційний сайт головного управління статистики по 
Харківській області. 
3. http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби статистики 
України 
4. http://www.kharkivoda.gov.ua- Офіційний сайт Харківської обласної державної 
адміністрації. 






Робоча програма навчальної дисципліни  Введення у спеціальність 
за напрямом 6.030504 Економіка підприємства. 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
